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lllejor, ya que estos problemas, para ser ·resueltos, exigen 
una transformación fundamental, y no el traspaso en heren· 
cia de un régimen de unas a otras :nanos para ser conser· 
"Vado y remozado. • 
La Presidència de 
l'Associació de Periodistes 
A l'Assemblea General ordinària de l'Associació de 
l>eriodistt>s de Barcelona, celebrada el 19 de gener, fou 
Presentada la proposició següent : 
•A. l'Assemblea General : =Els que signen, socis de l'As· 
llociació de Periodistes de Barcelona, tenen l'honor de pro-
Posar a l'Assemblea General que, donada l'actuació exem-
Plar del President Joan Costa i Deu, i reconeixent la intensa 
tasca realitzada per ell amb el major encert, acordi per 
aclamació la reelecció de l'expressat company.= Barcelo· 
na, 19 del mes de gener del1935. =Xavier Regàs, Josep 
~· Vandellós, J. Freixes Saurí, Josep M. a Lladó i Figueres, 
~·Valls i Taberner, Francesc Serinyà, ]. Vives i Borrell, 
\T afael Bori, ). Castell, Emili Vallès, V. Coma Soley, Magí 
. alls, P. Vinyoles, Lluís Jordà, Albí Herrero i Miquel, ~aria Teresa Gibert~; Felip Gra ugés, Rafael Castelltort~ 
luís C. Viada i Lluch, Salvador Viada, Manuel Pugès, A. ~entelles, J . U tesà, R. Pérez i Vilar, Juli Pujade, R. Font 
~~<'arran, A. Co,folla, Manuel Valldeperes, Antoni Aceve· 
0
• A.. Liaño, A: Quintana, Celestí Morlans, Pere Mataloli: 
~·Joan Fabrés,). Millàs-Raurell, Josep M.a Sagarra, P. 
~· Puig i Estapé, . Josep M.a López-Picó, Jaume Alsina, 
Ltnsenyor Pere Lisbona, Joaquim Vilà, A. Vilà, Mossèn 
~ orenç Riber, Llucieta Canyà, Maria Antònia Freixes, 
ossèn Eliseu Cots i Carbonell, Joan Julià, Rosa Maria 
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Arquimbau, Carles Capdevila, J. M. Vila, Joan Redondo, 
Joaquim Pellicena, E. Solanic, Lluís Aymamí i Baudina, 
Eduard Solà i Guardiola, Ramon Garriga, Josep Pomés, 
Antoni Ballester, Josep Tarin lglesias, Josep Araci!, Albert 
Escofet, Josep Martínez Ruiz, Rolf Guttmann-Wellisch, 
Amichatis, Maria del C. Sanchez i Leira, Josep Ballester, 
A. Duran, Sebastià Gasch, Julià Clapera, etc., etc.• 
El senyor Xavier Regàs, que presidia l'Assemblea, 
va fer constar l'adhesió de la Junta Directiva a l'ex-
pressada proposició i va fer un càHid elogi del senyor 
Costa i Deu. 
Tot seguit la proposició fou aprovada per aclamació. 
Una comissió d'assembleistes sortí de la sala i anà 
a comunicar l'acord al senyor Costa i Deu, el qual va 
entrar novament a l'Assemblea, essent rebut amb una 
unànime i fervorosa ovació. 
Aquesta és la tercera vegada que el senyor Costa i 
Deu ha estat portat- i cada vegada per aclamació - a 
la presidència de la primera de les entitats periodísti-
ques de Barcelona. Fou elegit en març del 1932, amb 
motiu de cessar en el càrrec de President el senyor 
Joaquim Pellicena i Camacho. En febrer del 1933 fou 
reelegit. 
Per a la creació d'una llfutualitat 
A l'Assemblea General ordinària de l'Associació de 
Periodistes, celebrada el dia 19 del mes de gener, fou 
presentada la proposició següent : 
